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RESUMEN 
En el siguiente anexo se agrupa toda aquella información adicional del proyecto de 
“Rediseño de procesos comerciales y de operaciones y desarrollo de aplicaciones de 
soporte”. Se han adjuntado aquellos datos y tablas que debido a su longitud no han podido 
ser incluidos en el grueso de la memoria, así como imágenes de los procesos utilizados en 
el sistema de planificación y de las nuevas aplicaciones desarrolladas en entorno web. 
En el anexo A se presenta un análisis ABC de la compañía Coflusa, que se utiliza para 
decidir si las opciones con un nivel bajo de ventas se seguirán fabricando o no. En el anexo 
B se realiza una comparativa con otras empresas del sector del calzado. En el anexo C se 
presenta un listado con las materias primas que utiliza Coflusa para la fabricación de los 
zapatos. En el anexo D se muestran los documentos de control de calidad que se utilizan 
para verificar la calidad de los pares inspeccionados. En el anexo E se adjuntan una serie 
de documento que se deben contener todos los embalajes con el fin de que la entregas de 
todos los materiales llegue sin problemas a su lugar de destino. En el anexo F se presentan 
algunas características propias de los embalajes de Camper for Kids. En el anexo G se 
presenta algunas tablas utilizadas por el departamento de comercial para la realización de 
las previsiones de venta y la explosión de los materiales por tallas. En el anexo H se 
detallan algunas aplicaciones extra de las aplicaciones de soporte, como son el B2C y la 
web de agentes. En el anexo I se muestran unos planos de la cadena de suministros de 
Coflusa. 
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GLOSARIO 
B2B (Business to Business): Entorno web que permite la interrelación entre una empresa 
vendedora y otra compradora. 
B2C (Business to Customer): Entorno web que permite la interrelación entre una empresa 
vendedora y un consumidor final. 
B2S (Business to Sales): Entorno web que permite la creación de pedidos de venta por 
parte de clientes, a través de representantes. 
BIBIT: Plataforma de pagos a través de la web, mediante la cual se realiza el cobro y los 
abonos de los productos comprados en el B2C. 
BOM (Bill of materials): Lista de materiales. Lista que describe un producto de acuerdo a 
todas las materiales que lo forman. 
BW (Business Warehouse): Herramienta de entorno SAP combinación de una base de 
datos y herramientas para la gestión de esos datos. 
CRM (Customer Relationship Management): Gestión de relación con clientes. Herramienta 
utilizada para la correcta gestión de clientes y consumidores. 
EDI (Electronic Data Intercharge): Intercambio electrónico de datos. Sistema para la 
facilitación del intercambio de archivos con los distintos operadores logísticos. 
ERP (Enterprise Resource Planning): Planificación de recursos empresariales. 
Incoterm: Normas internacionales aceptadas por todos los gobiernos y autoridades, así 
como las partes involucradas en el transporte de mercancías. Regulan las condiciones más 
comunes usadas en el comercio internacional, y tienen como objetivo establecer criterios 
definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre dos partes, 
compradora y vendedora, de un contrato de compraventa internacional. 
Industrialización: Proceso realizado para dar el permiso de fabricación de una 
determinada opción a un determinado fabricante. 
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Lanzadera: Herramienta de entorno SAP utilizada para la creación de ordenes de 
fabricación. 
Lead time: Tiempo desde que se fija la producción que se desea fabricar hasta que el 
producto está disponible. 
Master invoice: Agrupación de facturas para el paso de las aduanas de U.S.A. y Canadá. 
MRP (Material Requirements Planning): Planificación de los requerimientos de material. 
Sistema de planificación de la producción y de la gestión de stocks que, basado en un 
soporte informático, responde a leas preguntas qué, cuánto y cuándo se debe fabricar y/o 
aprovisionar según una previsión de ventas. 
OL (Operador Logístico): Los Operadores Logísticos constituyen servicios especializados 
que asumen la distribución física de las mercancías. 
OTB (Open To Buy): Cantidad que todavía puede comprar el centro sobre las impuestas en 
la planificación de la temporada. 
Packing: Creación de bultos con una determinada opción y distribuidos según una curva 
de tallas. 
Packing-list: Lista en que se especifica el contenido de cada bulto de una operación de 
transporte. 
Picking: Creación de bultos con una determinada opción y una determinada talla. 
PTO (Purchase To Order): Orden de compra. 
Put-in: Transporte de los bultos desde la playa de carga hasta el pie de las estanterías. 
Retail: Canal de distribución especifico para las tiendas de la propia marca Coflusa. 
SAP AFS (SAP Apparel and Footwear): SAP específico para empresas del sector textil o de 
calzado. 
Teamcenter: Programa utilizado para el diseño de las diferentes productos de la marca. 
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Temporada: Periodos en los que se divide el año. Cada año se dividí en dos temporadas 
correspondientes a invierno y verano en las que se venden diferentes modelos de zapatos 
Camper. 
Wholesale: Canal de distribución especifico para clientes externos a la propia marca 
Coflusa. 
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A. ANÁLISIS ABC DE PRODUCTOS COFLUSA 
En la memoria se realiza un breve detalle del análisis ABC de los productos 
comercializados por Coflusa. Dicho análisis sólo presentaba los datos obtenidos a nivel de 
opción. A continuación se presentarán todos los datos calculados, tanto de zapato para 
adulto como de Camper for kids, estos datos incluirán el estudio por modelo, opción-talla, 
piso, piso-talla y horma. 
A.1. Análisis ABC zapatos de adulto. 
Los límites mínimos de fabricación impuesto en fábrica son: 
• Más de 20 pares por opción-talla. 
• Más de 200 pares por opción. 
• Más de 500 pares por modelo. 
• Más de 200 pares por piso-talla. 
• Más de 2000 pares por piso. 
• Más de 1000 pares por horma. 
A continuación se adjuntará el detalle de cada uno de los análisis, exponiendo el número de 
pares por opción, de aquellos productos con cantidades inferiores a las impuestas por el 
fabricante. 
Los datos obtenidos por opción-talla: 
Detalle por Opción-Talla
Opción-Talla Nº casos % casos % producción
<10 1.680 22,2% 0,8%
<20 925 12,2% 1,4%
<50 1.506 19,9% 5,3%
<100 1.154 15,2% 8,9%
>100 2.308 30,5% 83,7%
Total 7.573 100,0% 100,0%
 
Tabla A.1. Detalle por opción-talla adulto. 
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Los datos obtenidos por modelo:  
Detalle por Modelo
Modelo Nº casos % casos % producción
<100 5 1,5% 0,0%
<500 38 11,1% 0,9%
<1000 49 14,3% 2,9%
<5000 172 50,3% 32,2%
>5000 78 22,8% 63,9%
Total 342 100,0% 100,0%
 
Tabla A.2. Detalle por modelo adulto. 
Detalle de la cantidad de pares por modelo: 














































Tabla A.3. Detalle por código de modelo adulto. 
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Los datos obtenidos por piso:  
Detalle por Piso
Piso Nº casos % casos % producción
<2000 4 6,7% 0,5%
<5000 16 26,7% 4,5%
<15000 11 18,3% 8,9%
<30000 15 25,0% 25,8%
>30000 14 23,3% 60,3%
Total 60 100,0% 100,0%
 
Tabla A.4. Detalle por piso adulto. 
Detalle de la cantidad de pares por piso: 
Piso Cantidad (PAA) 




Tabla B.5. Detalle por tipo de piso adulto. 
Los datos obtenidos por piso:  
Detalle por Piso-Talla
Piso-Talla Nº casos % casos % producción
<100 42 8,3% 0,2%
<200 38 7,5% 0,6%
<500 90 17,9% 3,2%
<1000 91 18,1% 7,2%
>1000 243 48,2% 88,7%
Total 504 100,0% 100,0%
* pares lanzados a 01/12/06
 
Tabla A.6. Detalle por piso-talla adulto. 
Detalle de la cantidad de pares por piso-talla, se adjunta un detalle con todos los tipos de 
pisos y su cantidad de pares por talla, las celdas que aparecen marcadas, son aquellas en 
las que no se cumple el mínimo impuesto por el fabricante. 
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Piso 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Total
ALFIL 713 2214 3716 4549 3856 2221 1028 0 0 0 0 0 0 18297
ARIEL 1045 3140 5172 6029 6159 7737 10424 13729 12525 8103 4784 2268 1055 82170
ASIA 399 1131 1816 1947 2183 3954 6346 8558 7846 4834 2652 1034 367 43067
BAGUETTE 308 735 1161 1233 811 322 171 0 0 0 0 0 0 4741
BALOU 714 2055 3268 3923 3256 1791 971 320 0 0 0 0 0 16298
BATALO 741 2615 4175 4959 4074 2310 1130 261 0 0 0 0 0 20265
BCN 151 514 788 890 868 1479 2212 2724 2421 1571 843 357 0 14818
BIONIC 0 0 0 0 44 72 127 166 97 20 0 0 0 526
BONS 367 1278 2095 2409 2178 2635 3329 4056 3513 2321 1346 545 0 26072
CAMI 0 0 0 0 475 2061 3603 5128 4344 2830 1398 594 0 20433
CANTON 10 22 27 31 130 493 810 1081 976 626 362 134 35 4737
CATA 634 1944 3280 4097 3498 2090 1067 325 0 0 0 0 0 16935
CATASAND 2494 6764 10759 12930 10678 6060 2979 482 0 0 0 0 0 53146
COLON 7 29 40 56 65 246 384 542 474 354 200 84 0 2481
DNI 0 0 0 0 231 755 1304 1836 1469 957 516 264 0 7332
ESTRELLA 384 1362 2196 2335 2087 2837 3804 4618 4012 2576 1450 599 186 28446
ETNIA 322 898 1330 1609 1306 1480 1711 1981 1763 1247 715 271 0 14633
FANG 0 0 0 0 141 419 723 883 810 493 313 168 89 4039
GALES 602 1693 2868 3414 3019 1657 802 291 0 0 0 0 0 14346
GALES SAND 133 514 923 1132 971 575 296 0 0 0 0 0 0 4544
HELENA 1041 2689 4165 4900 3951 2231 1067 336 0 0 0 0 0 20380
HELENA SAND 1309 2988 4333 4906 3854 2162 1070 0 0 0 0 0 0 20622
IMAR 87 493 914 1130 1282 2444 3801 4774 4667 3202 1746 674 0 25214
INDU 489 1154 1619 1475 1456 2245 2779 3344 2506 1326 643 298 23 19357
LUCIA 2014 4600 6984 7981 6328 3606 1916 327 0 0 0 0 0 33756
MARIT 812 3115 5254 6526 5509 3234 1808 0 0 0 0 0 0 26258
MARSELLA 0 0 0 0 49 163 281 369 343 208 116 65 24 1618
MIMOSA 32 152 223 277 221 183 69 0 0 0 0 0 0 1157
MINI 212 646 1070 1331 1091 552 256 0 0 0 0 0 0 5158
MINUTO 359 1355 2314 2785 2319 1373 698 0 0 0 0 0 0 11203
MISTOL 55 164 252 362 241 69 31 8 0 0 0 0 0 1182
NAVETTE 0 0 0 0 238 998 1854 2485 2203 1424 768 263 0 10233
OMEGA 0 0 0 0 39 145 275 356 290 164 94 33 0 1396
OUS 1180 4129 7425 9096 8276 7013 6743 6287 5475 3701 1980 749 0 62054
PARIS 965 2953 5016 6419 5639 3385 1685 507 0 0 0 0 0 26569
PARIS SAND 1122 2804 4225 4715 3744 2103 1032 0 0 0 0 0 0 19745
PASOS 115 364 630 797 764 865 1049 1222 1099 759 417 178 0 8259
PASOS SUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
PATROL 32 96 168 256 376 552 888 1104 976 576 344 168 64 5600
PEU 634 2405 4146 4787 3962 2936 2412 2162 1583 1043 566 247 0 26883
PITA 132 384 506 541 409 293 110 0 0 0 0 0 0 2375
POP 811 2739 4512 5503 4294 2642 1422 307 0 0 0 0 0 22230
PRAT 68 188 295 303 260 304 375 490 361 203 100 36 0 2983
RODA 122 457 787 940 866 841 922 948 870 611 336 115 0 7815
SEGUNDO 131 525 945 1146 965 581 277 0 0 0 0 0 0 4570
SO 162 317 494 592 366 247 119 50 0 0 0 0 0 2347
STAR 663 1525 2462 2674 2182 1173 599 178 0 0 0 0 0 11456
SUELA SHERLOCK 0 0 0 0 199 750 1113 1449 1195 787 438 197 0 6128
TALA 1222 4371 7422 9090 7754 4411 2291 391 0 0 0 0 0 36952
TALITA 509 2049 3385 4367 3770 2224 1158 218 0 0 0 0 0 17680
TAPA 218 966 1626 2086 2061 3048 4169 5258 4729 3165 1774 709 0 29809
TE 1719 6008 10502 13033 11076 6596 3273 726 0 0 0 0 0 52933
TEE 0 0 0 0 96 249 450 476 412 234 193 97 48 2255
TEQUILA 187 452 623 774 555 400 187 0 0 0 0 0 0 3178
WIKI 186 539 970 1246 996 597 375 21 0 0 0 0 0 4930
XEMA 0 0 0 0 49 347 557 853 823 569 353 107 0 3658
 
Tabla A.7. Detalle por tipo de piso-talla adulto. 
Los datos obtenidos por horma:  
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Detalle por Horma
Horma Nº casos % casos % producción
<500 11 10,0% 0,3%
<1000 6 5,5% 0,4%
<5000 39 35,5% 8,5%
<15000 25 22,7% 16,6%
>15000 29 26,4% 74,3%
Total 110 100,0% 100,0%
 
Tabla A.8. Detalle por horma adulto. 
Detalle de la cantidad de pares por horma: 


















Tabla A.9. Detalle por tipo de horma adulto. 
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A.2.  Análisis ABC zapatos de niño. 
Los límites mínimos de fabricación impuesto en fábrica son: 
• Más de 20 pares por opción-talla. 
• Más de 200 pares por opción. 
• Más de 2000 pares por modelo. 
• Más de 200 pares por piso-talla. 
• Más de 5000 pares por piso. 
• Más de 5000 pares por horma. 
Los datos obtenidos por opción-talla: 
Detalle por Opción-Talla
Opción-Talla Nº casos % casos % producción
<10 133 9,1% 0,5%
<20 162 11,1% 1,5%
<50 341 23,4% 7,4%
<100 311 21,4% 14,6%
>100 509 35,0% 75,9%
Total 1.456 100,0% 100,0%
 
Tabla A.10. Detalle por opción-talla niño. 
Detalle de la cantidad de pares por opción-talla, se adjunta un detalle con todos los tipos de 
opciones y su cantidad de pares por talla, las celdas que aparecen marcadas, son aquellas 
en las que no se cumple el mínimo impuesto por el fabricante. 
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Opción 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Total (PAA)
80008-002 2 2 3 3 3 4 6 7 5 5 5 5 5 5 4 4 68
80008-001 1 4 4 5 5 6 6 5 7 7 7 7 7 4 3 3 81
80014-006 3 3 7 8 8 8 9 9 8 8 5 6 6 5 1 1 95
80013-005 0 0 2 4 8 14 13 11 9 9 8 7 6 4 3 3 101
80013-002 3 3 4 5 5 7 7 7 10 10 12 11 9 7 4 4 108
90007-002 5 5 6 7 9 11 12 10 14 16 13 11 11 7 5 5 147
80004-005 5 6 8 9 10 12 11 13 13 13 15 13 13 10 8 7 166
80011-002 11 13 14 13 11 11 12 14 16 16 14 13 5 5 3 3 174
80013-003 2 7 12 12 12 17 17 18 12 10 9 9 9 9 12 10 177
80009-002 5 7 13 16 18 18 17 17 14 14 12 10 8 6 5 5 185
80014-002 4 5 6 12 15 16 16 15 18 18 17 17 14 12 10 10 205
80015-003 8 9 9 11 20 23 22 23 21 22 19 22 16 12 9 8 254
80006-006 4 7 7 10 11 21 22 22 24 24 26 26 19 18 15 12 268
80018-002 1 6 10 13 20 21 18 19 23 23 23 22 25 25 27 27 303
80034-001 7 10 14 14 20 28 29 31 25 24 24 23 24 19 19 15 326
80020-002 10 11 17 23 26 25 24 25 24 24 26 25 22 18 17 15 332
80025-005 15 16 21 26 26 27 28 30 26 25 27 24 16 13 8 8 336
80025-004 11 11 13 17 18 23 22 22 34 34 36 31 29 21 17 17 356
80012-001 5 6 12 16 19 25 25 25 39 41 43 41 33 25 23 22 400
80018-001 4 6 11 12 17 23 24 25 37 37 35 35 38 35 34 34 407
80033-002 19 27 28 28 31 31 30 33 35 36 31 31 24 19 15 15 433
80024-001 11 15 18 20 24 34 34 34 39 39 40 38 29 26 24 20 445
80016-001 14 17 24 33 40 44 42 41 36 35 34 33 32 30 22 16 493
90007-001 11 11 26 37 41 43 45 44 46 48 43 31 25 19 17 9 496
80013-001 16 21 24 33 40 45 45 46 41 42 40 37 27 24 19 18 518
80024-005 25 26 35 37 40 44 44 41 38 38 32 32 29 27 18 17 523
80022-003 4 16 30 34 37 52 56 56 48 53 50 44 42 23 18 18 581
80010-001 7 11 15 19 27 39 38 41 54 56 58 56 47 39 38 38 583
80034-002 19 20 23 24 32 36 37 43 55 48 47 46 42 41 43 34 590
80003-008 5 9 15 21 27 31 37 41 45 45 48 52 62 60 52 48 598
80008-003 37 45 52 55 58 64 63 64 46 47 33 28 10 7 4 4 617
80024-004 29 34 45 55 62 65 65 61 47 47 40 31 25 22 15 15 658
80026-002 11 13 17 19 34 40 41 45 53 55 56 57 60 57 59 56 673
80011-001 19 28 33 36 42 52 54 57 56 57 56 56 53 46 30 18 693
80006-005 24 43 47 51 45 52 52 51 64 66 61 48 36 22 21 19 702
80030-003 19 23 27 42 55 63 66 67 64 64 64 56 50 40 34 29 763
80023-002 6 8 23 36 44 50 50 54 69 74 76 73 59 51 45 48 766
80000-008 15 21 28 31 47 52 55 54 69 68 70 67 63 49 40 40 769
80000-004 26 32 35 41 44 55 58 59 66 68 67 65 49 37 37 37 776
80030-002 17 21 27 39 59 68 74 74 72 74 70 64 47 36 27 26 795
80000-005 27 40 44 49 56 67 68 73 72 67 64 63 44 39 22 20 815
80033-001 18 50 51 61 61 60 60 63 66 67 65 65 52 47 22 21 829
80029-003 18 20 25 37 53 74 73 75 87 89 86 82 74 59 51 46 949
80001-004 25 36 43 53 56 62 73 73 94 96 87 81 62 49 40 38 968
80000-007 37 42 53 71 84 92 94 93 86 77 69 56 43 32 26 25 980
80014-003 24 28 67 78 79 80 81 85 85 83 81 80 56 40 39 38 1024
80015-002 14 18 28 40 64 72 76 77 96 99 99 91 79 64 55 53 1025
80016-002 45 54 66 75 79 81 81 80 76 75 75 83 44 39 36 36 1025
80013-004 65 73 78 84 83 88 88 94 86 87 83 80 46 38 31 30 1134
80012-002 17 26 33 46 65 77 74 73 101 104 105 110 106 83 74 72 1166
80000-006 19 21 40 69 82 87 89 91 93 97 100 96 89 80 73 46 1172
80011-003 68 84 89 91 96 100 100 102 102 94 70 69 57 42 29 17 1210
80027-001 32 56 65 76 87 95 98 100 109 112 110 104 73 59 42 34 1252
80021-002 10 17 42 56 74 96 93 91 110 113 113 109 106 88 79 79 1276
 
Tabla A.11. Detalle por código de opción-talla niño. 
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Los datos obtenidos por modelo: 
Detalle por Modelo
Modelo Nº casos % casos % producción
<1000 4 12% 2,0%
<2000 4 12% 3,7%
<5000 15 45% 32,8%
<10000 6 18% 29,2%
>10000 4 12% 32,4%
Total 33 100% 100,0%
 
Tabla A.12. Detalle por modelo niño. 
Detalle de cantidades por modelo: 









Tabla A.13. Detalle por código modelo niño. 
Los datos obtenidos por piso-talla: 
Detalle por Piso-Talla
Piso-Talla Nº casos % casos % producción
<100 2 1,3% 0,1%
<200 10 6,3% 1,1%
<500 30 18,8% 6,5%
<1000 48 30,0% 23,7%
>1000 70 43,8% 68,6%
Total 160 100,0% 100,0%
 
Tabla A.14. Detalle por piso-talla niño. 
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Detalle de la cantidad de pares por opción-talla, se adjunta un detalle con todos los tipos de 
opciones y su cantidad de pares por talla, las celdas que aparecen marcadas, son aquellas 
en las que no se cumple el mínimo impuesto por el fabricante. 
Piso 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Total
Bubble 365 444 626 780 911 1019 1076 1098 1165 1164 1123 1064 905 752 619 569 13192
Cycle 450 639 727 822 912 1037 1035 1054 1162 1174 1125 1052 869 670 538 487 13753
Eggs 612 831 1170 1401 1617 1838 1860 1898 1965 1982 1953 1966 1837 1581 1397 1301 25209
Kito 660 833 1114 1317 1638 1904 1945 1995 2218 2249 2209 2261 2076 1770 1597 1520 27306
KK 139 178 281 328 346 383 384 402 380 378 361 352 242 197 161 155 4667
Marite 317 412 568 700 872 1021 1036 1022 1099 1121 1114 1047 843 694 555 488 12909
Path 649 790 1102 1332 1515 1693 1724 1766 2113 2067 2081 2130 1989 1763 1620 1492 25826
Starlet 64 88 119 160 189 224 231 242 268 274 272 261 227 202 163 147 3131
Starry 333 551 655 779 891 1058 1084 1106 1221 1251 1250 1310 1109 983 886 804 15271
Way 289 399 517 612 729 807 817 852 946 937 920 934 857 756 689 634 11695
 
Tabla A.15. Detalle por tipo piso-talla niño. 
Los datos obtenidos por piso: 
Detalle por Piso
Piso Nº casos % casos % producción
<5000 2 20,0% 5,1%
<15000 4 40,0% 33,7%
<20000 1 10,0% 10,0%
>20000 3 30,0% 51,2%
Total 10 100,0% 100,0%
 
Tabla A.16. Detalle por piso niño. 
Detalle de cantidades por piso: 
Piso Cantidad (PAA) 
Starlet 3131 
KK 4667 
Tabla A.17. Detalle por tipo piso niño. 
Los datos obtenidos por horma: 
Detalle por Horma
Horma Nº casos % casos % producción
<5000 6 46% 14,5%
<15000 3 23% 24,3%
<20000 1 8% 10,0%
>20000 3 23% 51,2%
Total 13 100% 100,0%
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Tabla A.18. Detalle por horma niño. 
Detalle de cantidades por horma: 







Tabla A.19. Detalle por tipo horma niño. 
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B. COMPARATIVA CON EMPRESAS DEL SECTOR 
La revista Shoe Intelligence en su edición de Septiembre 2005 realizó una clasificación por 
tipo de calzado, englobando a Coflusa en el: “Internacional Fashion Casual Footwear 
Market”. En el ranking presentado en esta revista, se encuentran presente grandes marcas 
a nivel mundial como son Skechers o Diesel Footwear, entre ellas aparece la empresa 
Coflusa, como una de las más importantes tanto a nivel de facturación como de 
crecimiento. 
mill $ Vtas '04 Vtas '03 
Skechers 920 820 
Steve Madden 338 323 
Diesel Footwear 280 220 
Coflusa 168 143 
Kickers 162 125 
Lugz 135 150 
Lacoste 
Footwear 122 135 
Ugg 115 73 
Kangaroos 80 37 
Panama Jack 62 75 
Sioux 62 54 
Tabla B.1. Ranking de ventas. 





















































































Gráfico B.1. Gráfico de ventas por empresas. 
Los puntos fuertes de la marca Coflusa son, por encima de todo una imagen muy 
significativa, dando una gran importancia a la creatividad en cada uno de sus modelos 
unida a la sencillez propia de una empresa que tiene bien presente sus orígenes. 
Dentro de los principales grupos de empresas dentro del sector del calzado en España, 
podemos ver como la empresa Coflusa ocupa un lugar privilegiado, sólo sienda superada 
por una empresa del grupo Inditex. Esta clasificación posiciona a Coflusa como una de las 
empresas referencia dentro del sector de calzado español. 
Principales Grupos Empresas del Sector del Calzado Español 
(Datos en millones de euros, excepto "Plantilla") 
Grupos de empresas Facturación Beneficio Neto Cash-Flow 
Recursos 
Propios Inversiones Plantilla 
Tempe, S.A. (Grupo 
Inditex) 202,24 10,01 16,68 29,61  290 
Coflusa, S.A. 
(Camper) 138     260 
Colomer y Munmany, 
S.A. 120    12 800 
Basf Curtex, S.A. 86,5     279 
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Loewe, S.A. 73     190 
Fosco Zapatos y 
Accesorios, S.A. 65,01 -2,51 0,18 4,49  515 
La Doma, S.A. de 
Curtidos 56,21     180 
Tabla B.2: Principales Grupos Empresas del Sector del Calzado Español. 
Como se puede observar en la tabla anterior, Coflusa obtiene la segunda mayor facturación 
de las empresas del territorio español con una menor plantilla, lo que significa una gran 
eficiencia de los procesos actuales de la empresa, apoyados sobre una gran sistema de 
planificación y con un personal ampliamente capacitado. 
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C. LISTADO DE MATERIAS PRIMAS 
Como se ha comentado en la memoria del proyecto, la gestión de las materias primas se 
realiza en función da las clase de los componentes. Según la tipología de estos, el 
aprovisionamiento será realizado por Coflusa o por parte de los propios fabricantes, 
además de necesitar un cierto tiempo para la llegada de los materiales. 
El tiempo de aprovisionamiento de la materia prima es muy importante, ya que si los 
fabricantes no disponen de ella, no podrán iniciar el proceso de fabricación, lo que 
supondrá un retraso en todo el proceso de la cadena de suministro. 
A continuación se detallará que tipo de gestión requiere cada una de las materias primas. 
Recordar que procesos  diferenciaban a cada uno de los cuatro tipos de gestión de 
materias primas: 
• Tipo de gestión 1: petición de stock en consigna. 
• Tipo de gestión 2: Pedidos de compra a almacén 
• Tipo de gestión 3: Pedido de compra Coflusa y envío directo a fabricante. 
• Tipo de gestión 4: fabricante se aprovisiona por su cuenta. 
Componentes dependientes de cada tipo de gestión: 
• Gestión tipo 1: pisos, plantillas, forros, entresuelas,… 
• Gestión tipo 2: pieles, cintas, elásticos, textiles, esponjas, refuerzos, sellos, velcros, 
etiquetas, tensores, vivos,… 
• Gestión tipo 3: cremalleras, adornos, anillas, hebillas, serigrafías, etiquetas, 
cordones, plh, tensores,… 
• Gestión tipo 4: este tipo de gestión dependerá de cada fabricante, ya que algunos 
de los componentes anteriormente citados también pueden ser aprovisionados por 
cuenta propia del fabricante,… 
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Como se ha comentado al inicio del capítulo, cada uno de los diversos componentes 
requiere un tiempo de aprovisionamiento, que se deberá tener en cuenta a la hora de 
solicitar la compra de cada uno de ellos. 
Tiempo de aprovisionamiento: 
• Seis semanas: pisos, plantillas, velcros, plh, textiles. 
• Cinco semanas: pieles. 
• Cuatro semanas: tensores, entresuelas.  
• Tres semanas: etiquetas, elásticos, cintas, cremalleras, adornos, anillas, hebillas, 
vivos. 
• Dos semanas: cordones, esponjas, refuerzos, sellos, etiquetas, serigrafías, forros. 
En función de la localización de las fábricas, ya sean estas de: Marruecos, China, Hungría 
o Mallorca, el aprovisionamiento de los componentes necesarios serán realizados por 
Coflusa o por la propia fábrica. 
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Temporada T63
Zona de fabricación Componente % comprado Coflusa % comprado Fabricante Este Adornos 100,0 0,0
China Adornos 82,4 17,6 Bordado 0,0 100,0
Bordado 0,0 100,0 Cintas 100,0 0,0
Cintas 0,0 100,0 Contrafuertes 0,0 100,0
Contrafuertes 0,2 99,8 Cordones 100,0 0,0
Cordones 0,7 99,3 Cremalleras 100,0 0,0
Cremalleras 0,0 100,0 Elasticos 100,0 0,0
Elasticos 0,0 100,0 Envases 2,1 97,9
Entresuelas 0,0 100,0 Esponjas 73,3 26,7
Envases 0,5 99,5 Etiquetas ETI 100,0 0,0
Esponjas 1,0 99,0 Etiquetas ETV 100,0 0,0
Etiquetas ETI 0,6 99,4 Forros 79,1 20,9
Etiquetas ETV 26,4 73,6 Hebillas 100,0 0,0
Forros 2,2 97,8 Hilos 0,0 100,0
Ganchos 0,0 100,0 Ojetes 100,0 0,0
Hebillas 16,7 83,3 Palmillas 2,1 97,9
Hilos 0,0 100,0 Papel 0,0 100,0
Ojetes 0,7 99,3 Pieles 100,0 0,0
Palmillas 0,5 99,5 Pisos 100,0 0,0
Papel 0,3 99,7 Plantillas 100,0 0,0
Pieles 56,1 43,9 Refuerzos 0,0 100,0
Pisos 0,5 99,5 Topes 0,0 100,0
Plantillas 0,6 99,4 Transfers 100,0 0,0
Planchas 0,0 100,0 Marruecos Adornos 100,0 0,0
Refuerzos 0,5 99,5 Anillas 100,0 0,0
Sellos 0,0 100,0 Bordado 0,0 100,0
Serigrafías 37,5 62,5 Cintas 100,0 0,0
Topes 0,3 99,7 Contrafuertes 0,0 100,0
Transfers 0,5 99,5 Cordones 100,0 0,0
Velcros 0,0 100,0 Cremalleras 100,0 0,0
Vivos 0,0 100,0 Elasticos 100,0 0,0
España Adornos 100,0 0,0 Entresuelas 100,0 0,0
Anillas 100,0 0,0 Envases 2,3 97,7
Bordado 0,0 100,0 Esponjas 11,6 88,4
Cintas 100,0 0,0 Etiquetas ETI 100,0 0,0
Contrafuertes 0,0 100,0 Etiquetas ETV 100,0 0,0
Cordones 100,0 0,0 Forros 86,2 13,8
Cremalleras 100,0 0,0 Ganchos 100,0 0,0
Cortes 100,0 0,0 Hebillas 100,0 0,0
Elasticos 100,0 0,0 Hilos 0,1 99,9
Envases 7,4 92,6 Ojetes 100,0 0,0
Esponjas 31,3 68,7 Palmillas 1,3 98,7
Etiquetas ETI 100,0 0,0 Papel 0,2 99,8
Etiquetas ETV 100,0 0,0 Pieles 100,0 0,0
Forros 82,9 17,1 Pisos 46,5 53,5
Ganchos 100,0 0,0 Plantillas 69,1 30,9
Hebillas 100,0 0,0 Planchas 84,2 15,8
Hilos 0,0 100,0 Refuerzos 19,0 81,0
Ojetes 100,0 0,0 Sellos 100,0 0,0
Palmillas 9,4 90,6 Serigrafías 100,0 0,0
Papel 0,0 100,0 Tensores 100,0 0,0
Pieles 100,0 0,0 Topes 0,0 100,0
Pisos 53,6 46,4 Transfers 86,5 13,5
Plantillas 100,0 0,0 Velcros 100,0 0,0








Tabla C.1. Porcentaje de MP compradas por Coflusa y fabricantes. 
Los componentes marcados en amarillo son aquellos en los que Coflusa compra una 
importante parte de dichos componentes. 
Como se puede observar, para el caso de España, Hungría y Marruecos, Coflusa se 
encarga de la compra de la mayor parte de todos los componentes necesarios para la 
fabricación de las opciones. El caso de China es completamente opuesto al de los otros 
países, ya que son los propios fabricantes los que se aprovisionan de la mayoría de las 
materias primas necesarias. Los dos únicos componentes en los que Coflusa aporta más 
de la mitad de ellos son los adornos y las pieles. 
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En el caso de las pieles, es normal que Coflusa se involucre en su compra, ya que es la 
imagen más visible y diferenciable de la marca. Esto es debido a la gran variedad de pieles 
especiales que emplea Coflusa en la fabricación de todas las opciones, y que le da a 
cualquier par, el toque significativo tan propio de la marca. 
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D. DOCUMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
Coflusa realiza dos tipos distintos de inspecciones de calidad. Uno se realiza a las materias 
primas, únicamente a las pieles, y el otro control de calidad se realiza sobre los productos 
terminados en las propias fábricas tanto de Marruecos, como de España, como de Hungría. 
D.1.  Inspección de calidad de producto terminado 
A continuación se adjunta el documento que se debe rellenar cada vez que se realiza la 
inspección de un par. 
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Documento D.1. Documento de inspección de calidad de producto terminado. 
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En cada documento, deberá rellenarse toda la información correspondiente al fabricante 
productor del par inspeccionada, el número del packing list y la destinación de la 
mercancía. 
Además de estos datos, será necesaria la información sobre el tamaño del lote que se va a 
inspeccionar, las muestras cogidas de dicho lote para ser inspeccionadas, el número total 
de pares del lote y el número total de pares inspeccionados. Otros datos que serán 
necesarios introducir son los del número de bulto del cual se ha realizado el análisis, y el 
timbrado del par inspeccionado. 
Una vez anotada toda la información necesaria sobre el par que se va a inspeccionar, se 
iniciará la inspección física del par anotando los defectos que se vayan encontrando. En el 
documento se diferencian defectos críticos de frecuentes, si durante la inspección de un 
par de un bulto, se detecta un defecto crítico, se determinará todo el bulto como 
defectuoso, ocurrirá lo mismo si durante la inspección de un bulto se detectan más de 5 
defectos frecuentes. 
En cualquier caso, los pares serán devueltos al fabricante correspondiente, y éste podrá 
tratar de arreglar el los defectos que presenten los pares inspeccionados para volver a ser 
nuevamente inspeccionados. 
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E. DOCUMENTACIÓN EMBALAJES 
E.1.  Documentos de detalle Camper For kids. 
Como se ha comentado en el apartado de la memoria relativo al diseño de los procesos 
para niños (7. Diseño de nuevos procesos), el envió del pedido de compra a los fabricantes 
contendrá una hoja resumen en formato pdf, dicha hoja resumen se expone a continuación: 
 
Documento E.1. Hoja resumen pedido de compra Camper for Kids. 
 
Documento E.2. Hoja detalle pedido de compra Camper for Kids. 
Parte de la información contenida en la hoja de resumen y la de detalle será la misma: 
• Información sobre la empresa Coflusa. 
• Información sobre el fabricante. 
• Clase de pedido correspondiente 
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• Número correspondiente del pedido de compra. 
• Fecha de realización. 
• Tipo de mercancía. 
• Tipo de Incoterm.  
Datos propios de la hoja de resumen: 
• Opciones del pedido de compra. 
• Cantidades solicitadas divididas por talla. 
• Cantidad total de opciones. 
• Precio de todas las opciones. 
• Fecha de entrega de la mercancía 
• Destinación en la plataforma logística. 
Datos propios de la hoja de detalle: 
• Diferentes posiciones de cada pedido. 
• Información más detallada de la distribución de pares por opción y talla. 
E.2.  Packing-list. 
La realización de los packing-list es completamente necesaria para la correcta recepción de 
la mercancía, ya que en ellos se incluye la cantidad total de bultos que contenía el envió, 
así como también la cantidad de pares contenidos en ellos. 
Existen dos tipos de packing-list diferentes. El primero es el que se realiza en las propias 
fábricas necesario para el envío de la mercancía de la fábrica a la plataforma logística. El 
otro packing list es el realizado en la plataformas logísticas, necesario para el envío de la 
mercancía a los clientes finales. 
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Documento E.3. Packing-list fabricante. 
La información contenida en el packing-list realizado por los fabricantes es la siguiente: 
• Número de transporte. 
• Dirección del fabricante. 
• Dirección de la plataforma logística. 
• Número y fecha del albarán. 
• Detalle de los pares contenidos en el interior de cada uno de los bultos 
correspondientes a dicho packing-list: 
 Número de bulto 
 Tipo de bulto 
 Número del pedido de venta del cliente y posición de dicho pedido. 
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 Número del pedido de compra de Coflusa y posición de dicho pedido. 
 Numero de material u opción contenida en cada bulto. 
 Distribución de pares de cada opción por talla en el interior de cada bulto. 
 Cantidad total de pares en el interior del bulto. 
 Número de entrega. 
Al final de cada packing-list se adjunta una tabla con los tipos de modelo contenidos en el 
packing –list, y la cantidad de bultos y pares contenidos de cada modelo. 
También se indica el almacén al que van destinados, el número del pedido de compra, la 
posición el material y la cantidad total. 
E.2.2.  Packing-list y albarán plataforma logística 
El otro tipo de packing-list existente es el correspondiente al envío de mercancía de la 
plataforma logística a los clientes. 
Este packing-list contiene información ligeramente diferente al realizado por los fabricantes. 
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Documento E.4. Packing-list plataforma logística. 
La información mostrada en el packing-list es la siguiente: 
• Datos sobre la empresa Coflusa. 
• Número de albarán. 
• Datos sobre el cliente. 
• Fecha de entrega del envío. 
• Peso total y volumen del envío. 
• Cantidad de bultos incluidos en el packing-list. 
• Información sobre el contenido de los bultos: 
 Código de material u opción. 
 Numeró de bulto en que va ubicada cada opción. 
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 Descripción del material. 
 Número de pedido. 
 Cantidades por talla de cada material en cada bulto. 
 Cantidad de pares en dicho albarán. 
 Peso de cada uno del os bultos. 
Además del packing-list, también se adjunta el albarán de la entrega. La información 
contenida en el albarán es muy parecida a la del packing-list. A continuación se expone un 
albarán y se describe la información en él contenida. 
 
Documento E.5. Albarán. 
La información que se incluye es la siguiente: 
• Datos sobre la empresa Coflusa. 
• Número de albarán. 
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• Datos sobre el cliente. 
• Fecha de entrega del envío. 
• Peso total y volumen del envío. 
• Cantidad de bultos incluidos en el packing-list. 
• Información sobre el contenido de los bultos: 
 Tipo de material u opción. 
 Posición de dicho material. 
 Descripción del material. 
 Números de bultos. 
 Número s de pedido. 
 Cantidades por talla de cada material en cada bulto. 
 Cantidad pedida por el cliente. 
 Cantidad realmente servida en el envío. 
 Cantidad total de pares pedidos y servidos en el albarán correspondiente. 
E.3.  Master invoice. 
En el caso de enviar mercancías a Estados Unidos desde las plataformas logísticas, será 
necesario la emisión de una master invoice (factura maestra), para poder pasar las 
aduanas a un precio más reducido. A continuación se adjunta una master invoice, con un 
total de 11 páginas, pero sólo se mostrarán las página de la 1 a la 2 y de la 8 a la 11 más 
un documento extra. Las páginas de 3 a 7 no se mostrarán debido a que no aportan 
ninguna información adicional. 












Documento E.6. Master invoice. 




Documento E.7. Master invoice, documento extra. 
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La información contenida es la siguiente: 
• Datos de Coflusa. 
• Datos del cliente. 
• Número de factura y fecha de emisión. 
• Moneda en la que se ha efectuado. 
• Tipo de incoterm. 
• Peso bruto y volumen del material de la factura. 
• Número de bultos del envío. 
• Detalle de los bultos contenidos en el envío perteneciente a dicha master invoice: 
 Posición del pedido. 
 Número y descripción de cada material. 
 Cantidad de material por bulto. 
 Precio unitario del material contenido. 
 Precio de todo el material contenido en el bulto. 
Al final de la master invoice aparece una información resumen de todo el material agrupado 
en dicha factura. En ella se puede muestra la cantidad de pares y su valor, adjuntando el 
lugar de fabricación de cada uno de ellos. Finalmente se puede comprobar la cantidad total 
de pares y el precio total de la factura. 
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F. CARACTERÍSTICAS EMBALAJES CAMPER FOR 
KIDS 
Camper for Kids, se diseñó la temporada pasada, y por eso se han tenido que definir tanto 
los nuevos procesos de compra y envío de mercancías, así como también el proceso de 
empaquetado de pares y las etiquetas identificativas que deberán tener tanto las cajas de 
zapatos como los embalajes donde irán contenidas. 
A continuación se expondrá un algoritmo de empaquetado necesario para la correcta 
realización de los bultos, y una pequeña muestra de las etiquetas necesarias para realizar 
los envíos de mercancías. 
F.1.  Algoritmo de empaquetado. 
F.1.1. Caso Picking en Fábrica 
El empaquetado se realizará sin mezclar envases distintos en bultos de 8 pares. 
Todos los envases que estén ubicados dentro del mismo embalaje (bulto), serán de la 
misma opción y de la misma talla.  
F.1.2. Caso Packing en Fábrica 
En el caso de la realización de packing en la propia fábrica, para que el packing se haga de 
acuerdo con las necesidades de Coflusa, se deberá seguir el algoritmo de empaquetado de 
packing en fábrica para niños. 
Antes de iniciar el packing, se deberán tener en cuenta una serie de consideraciones: 
• Se empaqueta conjuntamente todas las tallas de una opción, lo que significa que 
dentro de un mismo embalaje se podrán encontrar envases de diferentes tamaños. 
• La cantidad mínima a empaquetar será de 8 pares (con excepción de las botas) no 
se realizarán embalajes con una cantidad menor de pares, esto es debido a que no 
se podrán realizar pedidos de opciones inferiores a ocho pares. 
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• Para el empaquetado de zapatos y sandalias se utilizarán embalajes de 16, 14, 12, 
10 y 8 pares. 
• Como se ha comentado anteriormente, las botas se empaquetarán en embalajes de 
distintas capacidades, los bultos utilizados serán de 8, 6 y 4 pares. Se utilizan bultos 
de menor capacidad debido al tamaño de los envases de las botas, ya que al ser un 
tamaño muy superior al envase de zapatos, un bulto de 16 pares de botas tendría 
un tamaño no apto para su manipulación manual. 
Para la correcta realización del empaquetado se deben tener en cuenta dos criterios 
principales: 
• Criterio minimizar cantidad de bultos: antes de empezar el empaquetado se mirará 
la cantidad de mínima de bultos que se necesitarán para realizar el empaquetado. 
• Criterio homogeneización de bultos: se procurará que todos los bultos que hagamos 
sean del mismo tamaño. Si la cantidad a empaquetar es de 17 pares, se  realizará 
un bulto de 10 pares y otro de 8 pares y no uno de 16 pares y otro de 2 pares. De 
está forma se facilitará la manipulación de los bultos de cada pedido. 
Teniendo en cuanto los dos criterios expuestos anteriormente y las consideraciones, se 
describirá  el algoritmo iterativo utilizado para la determinación del tipo de embalaje 
necesario para cada pedido: 
• Paso 0: cálculo de pares pendientes a embalar. Pares del pedido/línea no 
empaquetados aún. 
• Paso 1: cantidad de pares a embalar en siguiente bulto: 
• Paso 1.1: cantidad de bultos a realizar. dividimos la cantidad de pares pendientes 
de embalar entre el bulto más grande del tipo de calzado (Zapatos y sandalias 16 y 
botas 8). Redondeando al alta. 
• Paso 1.2: dividir la cantidad de pares pendientes de embalar (paso 0) por la 
cantidad de bultos a realizar. Redondear al alta (paso 1.1) 
• Paso 1.3: comprobar si hay algún bulto con capacidad para la cantidad de pares  
exacta, en caso de no existir ninguno, se utilizará el inmediatamente más grande. 
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• Paso 2, Empaquetado. 
• Paso 2.1: Determinar los pares que se van a embalar juntos, ordenar los pares 
pendientes de embalar por el tamaño del envase y seleccionar pares hasta llegar a 
cantidad de pares a embalar en siguiente bulto (paso 1) 
• Paso 2.2: determinación del tipo de embalaje. Asimilar todos los pares como si 
todos fuesen del envase más grande y mirar que tipo de embalaje les corresponde.  
• Volver al Paso 0. 
Algoritmo empaquetado de picking en plataforma logística 
En el caso de packing, el bulto que llega a la plataforma logística, será el mismo que sea 
posteriormente expedido al cliente. El caso de picking es diferente. Los bultos de picking 
que lleguen a la plataforma logística, serán abiertos y ubicados en estanterías de pares, 
para posteriormente realizar un proceso de picking con las exigencias impuestas por el 
cliente. Debido a esto, será necesaria la realización de un picking en la plataforma logística, 
y como en el caso de packing, será necesaria la ayuda de un algoritmo de empaquetado.  
El algoritmo de empaquetado para la realización de bultos en la plataforma logística es el 
siguiente: 
• Paso 1: División por Tipo Calzado: Dividimos las opciones a embalar de la 
entrega según el tipo de calzado (Small, Medium y Large) en tres grupos. 
• Paso 2: Aplicamos el algoritmo de empaquetado packing Kids para cada grupo 
si la cantidad de pares a embalar del grupo es mayor o igual que 8. En el caso que 
algún grupo sea menor de 8 pares realizaremos una mezcla de grupos antes de 
procesar el algoritmo de empaquetado de ningún grupo. 
• Paso 3: Mezcla de grupos de menos de 8 pares. 
Imágenes en SAP 
En la imágenes expuesta a continuación, se puede comprobar la asignación que hace SAP, 
según el algoritmo de empaqueta expuesto anteriormente. 
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En la siguiente imagen, se puede observar la tipología de los bultos a utilizar, las opciones 
contenidas en cada bulto, la cantidad de dichas opciones y las tallas de éstas. Además 
como información adicional, se ofrece el tamaño de los bultos necesarios. 
 
Imagen F.1. Pantalla SAP de empaquetado de bultos. 
En la imagen F.2. se ofrece información sobre el peso de cada uno de los bultos. 
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Imagen F.2. Pantalla SAP de empaquetado de bultos. 
Otra manera de mostrar la información sobre el empaquetado de los bultos se muestra en 
la imagen F.3. la información está desglosada en forma de árbol, con lo que facilita la 
localización del tipo de bulto para cada conjunto de opciones. 
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Imagen F.3. Pantalla SAP de empaquetado de bultos. 
F.2.  Etiquetas Camper for Kids 
Con el objetivo de tener bien localizados cada uno de los bultos, y el material contenido en 
su interior, cada bulto necesitara de dos etiquetas identificativas, una de material y la otra 
de expedición. 
Los envases ubicados en su interior, también deberán llevar una etiqueta de envase, en la 
que se detalla la opción en él contenida. 
La primera etiqueta que se pega en el bulto, es la etiqueta de bulto de fabricante 
(Documento F.1.), esta etiqueta la pega en el bulto el propio fabricante una vez ha realizado 
el empaquetado. Con esta etiqueta, el bulto será llevado hasta la plataforma logística 
correspondiente. La información expuesta es la siguiente: 
• Coflusa-Log 
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• Almacén al que va a ir destinado (GRA1: packing LG, GRA3: picking LG, CHN1: 
China) 
• El número de bulto. 
• La cantidad de pares en el interior del bulto. 
• EL código de material y su descripción. 








Documento F.1. Etiqueta de bulto de fabricante. 
Una vez el bulto ha llegado a la plataforma logística, será almacenado, y cuando deba ser 
expedido a un cliente, se le pegará otra etiqueta, llamada etiqueta de expedición 
(Documento F.2.). Esta etiqueta contendrá la siguiente información: 
• Dirección de la empresa Coflusa. 
• Dirección del cliente al cual va dirigido. 
• Número de bulto. 
• Cantidad de pares en el interior del bulto. 
• Número de bultos de dicho envío. 
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• Número de envío. 
• Numero de la orden. 
• Código de material enviado. 
 
Documento F.2. Etiqueta de bulto de expedición. 
La última etiqueta utilizada en Camper for Kids, es la etiqueta del envase o caja. Esta 
etiqueta es la más fácilmente reconocible por los consumidores, ya que es la etiqueta que 
llevan las cajas que compran los consumidores finales. La información de esta etiqueta es 
mucho más reducida que la de las etiquetas de bultos. La información aportada por la 
etiqueta es: 
• Nombre de la marca. 
• Código y descripción de la opción. 
• Imagen representativa de la opción. 
• Talla del par. 
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• Código Ean. 
 
Documento F.3. Etiqueta de envase. 
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G.  DOCUMENTOS DEPARTAMENTO COMERCIAL 
G.1.  Documento de previsión de ventas 
La previsión de las ventas iniciales es muy importante, ya que los planes de producción y la 
compra de las materias primas se basan en estas previsiones realizadas antes del inicio de 
la temporada, y ajustadas progresivamente a medida que se van produciendo los primeros 
pedidos de venta. 
Las previsiones de venta, se realizan dividiendo la venta por líneas y por género (hombre o 
mujer). 
A continuación se detallan una serie de tablas con la información relativa a la previsión de 
las ventas híncales para la temporada 63. 
FORECAST CONVENCION 
Concept Línea 






MIL 1911 18209 5922 24131 9381 23614 
BRO Brothers Clasic 9087 2547 11635 1873 4715 
BRO Brothers Sport 9546 4426 13972 9156 23048 
CAC Casi Casi Gales 0 19832 19832 6960 17520 
CAC Casi Casi Lolita 0 7065 7065 2115 5324 
CAT CATALINA 0 20613 20613 9978 25117 
DAM DAMAS 0 14197 14197 4930 12410 
DEI Deia 5829 0 5829 1683 4236 
IDI Dni 14153 0 14153 6243 15715 
HEN HELENA ALTO 0 29320 29320 14040 35342 
HEN HELENA BAJO 0 23672 23672 13291 33456 
INC Incas 6021 10050 16070 3278 8251 
IND Industrial Bou 28684 42337 71021 34983 88060 
LLP LLP 18756 9365 28122 11993 30189 
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LOC Locus 6742 0 6742 3712 9344 
LOC Locus Ldn 7887 0 7887 3007 7569 
MRT Marit 0 14380 14380 2995 7539 
MIN Minie 0 21882 21882 7768 19554 
MIN Minie Ukiyo 0 17933 17933 4710 11856 
MUT Mutante Guant 15644 2467 18111 7098 17867 
NAU Nautico 0 0 0 454 1143 
ORI Orime 0 8118 8118 2065 5198 
OXF Oxford 0 0 0 126 317 
SPI Palmera Alto 0 13022 13022 3327 8375 
SPI Palmera Bajo 0 15618 15618 3629 9135 
PEL Pelotas Ariel 83053 39161 122214 50340 126717 
PEL Pelotas Asia 16643 9785 26428 8894 22388 
PEL Pelotas Canton 19878 0 19878 6457 16254 
PEL Pelotas Creppe 6912 6079 12991 3900 9817 
PEL Pelotas Estrella 12593 10056 22649 12018 30252 
PEL Pelotas Mistol 10092 10159 20251 8283 20850 
PEU Peu 0 10186 10186 4832 12163 
PEU Peu Cami 23134 7769 30903 16094 40512 
PEU Peu Ideal 7202 4849 12051 6401 16113 
SOF Sofia 0 12500 12500 4774 12017 
SPI Spiral 0 36531 36531 15951 40152 
STU Stuart 11805 17745 29550 4887 12302 
TEE Tee 0 0 0 178 448 
TWS Twins 12956 109011 121967 47204 118823 
WAB Wabi 6352 5930 12282   10000 
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TOTAL 351180 562525 913705 359008 913705 
Tabla G.1. Previsión de ventas iniciales. 
Concept Línea Previsión convención Venta real 16/03/06 
PROYECCIÓN 
16/03/06 
MIL 1911 18209 7846 19750 
BRO Brothers Clasic 9087 1356 3413 
BRO Brothers Sport 9546 6112 15385 
CAC 
Casi Casi 
Gales 0 0 0 
CAC Casi Casi Lolita 0 0 0 
CAT CATALINA 0 0 0 
DAM DAMAS 0 0 0 
DEI Deia 5829 1683 4236 
IDI Dni 14153 6243 15715 
HEN HELENA ALTO 0 0 0 
HEN HELENA BAJO 0 0 0 
INC Incas 6021 1190 2996 
IND Industrial Bou 28684 11183 28150 
LLP LLP 18756 8430 21220 
LOC Locus 6742 3712 9344 
LOC Locus Ldn 7887 3007 7569 
MRT Marit 0 0 0 
MIN Minie 0 0 0 
MIN Minie Ukiyo 0 0 0 
MUT Mutante Guant 15644 6248 15728 
NAU Nautico 0 417 1050 
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ORI Orime 0 0 0 
OXF Oxford 0 126 317 
SPI Palmera Alto 0 0 0 
SPI Palmera Bajo 0 0 0 
PEL Pelotas Ariel 83053 31791 80025 
PEL Pelotas Asia 16643 6161 15509 
PEL Pelotas Canton 19878 6457 16254 
PEL Pelotas Creppe 6912 2372 5971 
PEL Pelotas Estrella 12593 3691 9291 
PEL Pelotas Mistol 10092 3933 9900 
PEU Peu 0 0 0 
PEU Peu Cami 23134 12321 31015 
PEU Peu Ideal 7202 3137 7897 
SOF Sofia 0 0 0 
SPI Spiral 0 0 0 
STU Stuart 11805 1437 3617 
TEE Tee 0 178 448 
TWS Twins 12956 5928 14922 
WAB Wabi 6352   5172 
TOTAL 351180 134959 344894 
Tabla G.2. Previsión de ventas iniciales caballero. 
 
Concept Línea Previsión convención Venta real 16/03/06 
PROYECCIÓN 
16/03/06 
MIL 1911 5922 1535 3864 
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BRO Brothers Clasic 2547 517 1301 
BRO Brothers Sport 4426 3044 7662 
CAC Casi Casi Gales 19832 6960 17520 
CAC Casi Casi Lolita 7065 2115 5324 
CAT CATALINA 20613 9978 25117 
DAM DAMAS 14197 4930 12410 
DEI Deia 0 0 0 
IDI Dni 0 0 0 
HEN HELENA ALTO 29320 14040 35342 
HEN HELENA BAJO 23672 13291 33456 
INC Incas 10050 2088 5256 
IND Industrial Bou 42337 23800 59910 
LLP LLP 9365 3563 8969 
LOC Locus 0 0 0 
LOC Locus Ldn 0 0 0 
MRT Marit 14380 2995 7539 
MIN Minie 21882 7768 19554 
MIN Minie Ukiyo 17933 4710 11856 
MUT Mutante Guant 2467 850 2140 
NAU Nautico 0 37 93 
ORI Orime 8118 2065 5198 
OXF Oxford 0 0 0 
SPI Palmera Alto 13022 3327 8375 
SPI Palmera Bajo 15618 3629 9135 
PEL Pelotas Ariel 39161 18549 46692 
PEL Pelotas Asia 9785 2733 6880 
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PEL Pelotas Canton 0 0 0 
PEL Pelotas Creppe 6079 1528 3846 
PEL Pelotas Estrella 10056 8327 20961 
PEL Pelotas Mistol 10159 4350 10950 
PEU Peu 10186 4832 12163 
PEU Peu Cami 7769 3773 9498 
PEU Peu Ideal 4849 3264 8216 
SOF Sofia 12500 4774 12017 
SPI Spiral 36531 15951 40152 
STU Stuart 17745 3450 8684 
TEE Tee 0 0 0 
TWS Twins 109011 41276 103901 
WAB Wabi 5930   4828 
TOTAL 562525 224049 568811 
Tabla G.3. Previsión de ventas iniciales señoras. 
Esta previsión se realiza a nivel de línea, pero además de esta previsión, también será 
necesaria otra a nivel de opción, pero por motivos de espacio, tampoco ha podido se 
introducida en el anexo debido a la gran cantidad de opciones disponibles. 
En las tablas anteriores, se puede observar como se han modificado los datos de las 
previsiones una vez se ha iniciado la venta inicial. En algunos casos estas previsiones se 
han reducido en número, mientras que en otras han aumentado. 
Este proceso de ajuste de previsiones de ventas, se va realizando durante todo el periodo 
de venta inicial. 
G.2.  Utilidades B2C 
Actualmente, los planes de producción y la compra de materias primas se realizan sin una 
explosión de tallas, esto implica que posteriormente, se deberá realizar dicha explosión de 
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tallas teniendo en cuenta la distribución de las cantidades de materiales entre las distintas 
tallas existentes. 
El porcentaje de distribución de cantidades es el siguiente: 
 
Tallas 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Caballero 39-46 3% 11% 19% 25% 20% 13% 7% 3% 0% 
Caballero 39-47 3% 11% 18% 24% 20% 12% 7% 3% 2% 
Tabla G.4. Curva de tallas Standard caballero. 
Tallas 35 36 37 38 39 40 41 42 
Señora 35-42 6% 14% 21% 25% 20% 10% 3% 1% 
Señora 35-41 6% 14% 22% 25% 20% 10% 3% 0% 
Señora 36-42 0% 11% 23% 27% 21% 12% 4% 2% 
Tabla G.5. Curva de tallas Standard señora. 
Como se puede observar, el mayor porcentaje de la distribución de tallas, pertenece a las 
tallas centrales, esto es debido, a que la mayor parte de la población utiliza dichas tallas, y 
en consecuencia la fabricación de estas es mayor. 
Hay dos tipos de distribución de tallas de caballero, debido a que algunas opciones no 
disponen de la talla extrema 47, y debido a esto se debe utilizar una nueva curva de tallas 
con unos nuevos porcentajes. Este mismo caso ocurre con las tallas de señora, pero en 
esta ocasión existen tres curvas de tallas diferentes en función de que talla extrema es 
eliminada. 
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H. UTILIDADES DE APLICACIONES DE SOPORTE 
En la memoria del proyecto se han descrito las utilidades más importantes del B2C, a 
continuación se expondrán otras utilidades de menor relevancia en el proceso global, pero 
que están disponibles en la aplicación. Además de adjuntarse alguna imágenes de la web 
de agentes. 
H.1.  Utilidades Web de agentes 
A continuación  se muestran algunas imágenes de los diversos procesos que se pueden 
realizar en la web de agentes, y que han sido explicados en el capítulo 8 de la memoria del 
proyecto. 
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Compra inicial niño 
 
Figura H.1. Venta inicial niño. 
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En la pantalla de venta inicial para niños, están disponible una imagen de cada una de las 
opciones comerciables, el sexo del para (unisex o niñas), la línea, la opción, los precios por 
talla y la opción de comprar el par. 
Seguimiento de pedidos 
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Control de distribución 
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Figura H.3. Control de distribución. 
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H.2.  Utilidades B2C 
Catálogo 
En esta opción se podrán consultar todas las opciones de la temporada actual, mediante un 
catálogo dividido por conceptos, lo que facilita mucho encontrar el tipo de zapato que mejor 
se adapta a las necesidades del consumidor. También se podrá acceder directamente a la 
tienda on-line para comprar el zapato deseado. 
 
Imagen H.4. Minicatálogo virtual. 
Búsqueda de zapatos 
Este utilidad, permitirá a los consumidores que no tienen claro que tipo de zapato les gusta, 
realizar una búsqueda con los criterios que más le satisfagan para obtener una muestra de 
todos los zapatos que cumplan las condiciones de se han impuesto. 
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Se puede elegir tanto el sexo (hombre, mujer), como el tipo de zapato (sandalias, 
merceditas, zapatos, botines y botas), la presencia o ausencia de tacón, la utilización o no 
de cordones, el color del zapato deseado, así como también el material con el que se ha 
fabricado el zapato. A parte, también se podrá realizar una búsqueda por la línea del 
zapato, para aquellos clientes que ya las conozcan, o directamente introduciendo el código 
del zapato en cuestión. 
Una vez se ha seleccionado la opción deseada, se ofrecen varias posibilidades a realizar 
como: comprar el zapato deseado a través de la tienda on-line, o localizar una tienda 
Coflusa que tenga stock de ese zapato por si se quiera comprarlo directamente en una 
tienda. A parte también se ofrece la posibilidad de hacer un zoom a las distintas partes del 
zapato (lateral, frontal, tacón y suela) para comprobar los detalles. 
 
Imagen H.5. Buscador de zapatos. 
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Búsqueda de tiendas 
Con esta opción se podrán localizar todas las tiendas donde se comercializa la marca 
Coflusa en todo el mundo. Mediante la selección del continente, el país, la ciudad, y dentro 
de cada ciudad las tiendas disponibles adjuntando la dirección y el teléfono de contacto. 
Con el objetivo de facilitar lo máximo posible la búsqueda de las tiendas a los 
consumidores, también se ha adjuntado una fotografía del exterior de la tienda. Además, se 
ha realizado una integración con google maps a modo de facilitar un plano detallado de la 
zona donde se encuentra la tienda. 
 
Imagen H.6. Plano de una tienda, en el Shop-locator. 
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Noticias 
El último punto de la web es el apartado de noticias, esté estará dividido entre noticias 
colgadas directamente por Coflusa, para mantener informados a los consumidores, y un 
apartado donde se podrán encontrar las noticias aparecidas en la prensa. 
En este apartado, la empresa Coflusa ira publicando periódicamente noticias sobre eventos 
relacionados con la marca, aparición y presentación de nuevos modelos e información 
relevante sobre la propia marca. 
 
Imagen H.7. Últimas noticias Coflusa  
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Atención al cliente 
Cuidado del zapato y del pie 
Aquí se puede encontrar información útil tanto para el cuidado de los pies, como para el 
cuidado de los zapatos en general y soluciones específicas para el cuidado de los 
diferentes zapatos de la marca Coflusa. 
 
Imagen H.8. Cuidado del pie. 
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I.  CADENA DE SUMINISTRO COFLUSA 
I.1.  Proceso pasado y actual 
La localización de los fabricantes y las plataformas logística de Coflusa, ha sufrido algunos 
cambios en las últimas temporadas. 
A continuación se muestra gráficamente como han evolucionado los flujos de fabricación 
desde la temporada anterior a la actual, y representando como serán dichos flujos en el 
futuro. 
Durante la temporada 62 se realizaba la producción en cuatro lugares diferentes, siendo 
Marruecos el de mayor importancia por el número de pares fabricados. 

















China  28%Mallorca  14%
Est Europe  8%
La Granada 
100%
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Una vez recibida toda la mercancía en la plataforma logística, se enviaban todas las 
entregas a los diferentes puntos del globo, en los que la zona Europea tenia una gran 










Imagen I.2. Cadena de suministro PL-Clientes, temporada 62. 
En la temporada siguiente (Temporada 63), la fabricación realizada en Marruecos se 
mantuvo constante, pero el porcentaje de producción de China sufrió un pequeño aumento 
en detrimento de Mallorca y Europa del este. 
Además de este cambio, se abrió una nueva plataforma logística en China, desde la cual 
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Imagen I.3. Cadena de suministro Fabricante-PL, temporada 63. 
La plataforma logística de La Granada continua expidiendo a todo el mundo, mientras que 
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Imagen I.4. Cadena de suministro PL-Cliente, temporada 63. 
En la próxima temporada, se presentará un cambio sustancial, ya que se prescindirá por 
completo de la fabricación tanto en Mallorca como en el este de Europa, y toda esa 
fabricación se ejecutará en China, de esta manera, los dos puntos de fabricación, 
producirán una cantidad parecida de pares. 
Además del cambio en la fabricación, se incorporará una plataforma logística más, situada 










Imagen I.5. Cadena de suministro Fabricante-PL, temporada futura. 
El proceso de distribución, también variará considerablemente. Desde la plataforma 
logística de América, se expedirá únicamente a los Estados Unidos. La plataforma 
localizada en Jian Tian, expedirá las mercancías a toda Asia, y será desde La Granada, 
desde donde se expedirán las mercancías a Europa y la zona de Oriente, además de 



















Imagen I.6. Cadena de suministro PL-Clientes, temporada futura. 
Oceania
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